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F・mP血epandm・dula・ 飴・ms!(・)コ Σ 離 。α(π)9",9(の=Σ陰 。δ(陀)q鴨∈
M盈(r,X)∩Z[回],weden◎もe!(だ)ヨg(彦)(modp)if細donlyifα(π〉≡ δ(π)(modp)郵or
a11π.















%(の ・一 Σ 珊,N)gN∈ 鵬+岩(r・(4),・)∩Q[[9]],9-e2π甜・
2V≧O
Lemma2.2.No編oη5α 陀 舌んe8αmeα5αうo"e.7ゐeTee¢繍 α剛 伽 α痂 吻er
M(T>∈Z8賜Cん伽 オαIZ(ゾ孟んec・姻C乞e旛(ザM(T)鴉(2)α γe㌍伽 磁 痂 鞠eγ3.翫 γオんe第







1・tFb・ 既umb・ ・ 旦・1dジπ ⊂ ◎ ×b・ もh・g・・up・fal1… 七 ・funi七¥L。 七七ingth,
Ga1・isgr・upGa1(Q/F)ac七・nWbyσ ・ ζ=σT(ζ),σ ∈Ga1(◎/F),ζeW,wese・
畷F)一 岬G轟1(Q/F),th…d… 紬 ・ 丘x・d・ubg・・up.F・・ 昂P・im・Z,1・tω虞z)(F)b・
th・ど一P・ima・y魚・七… 勧 ・(F)・四b・th・ ・蘭 ・fth・g・ up・ 蜘 ・w・・-th… 七 ・funi七y
inF(◎)and8=[F(ζ の:F]・Inもhissetting,theyprovedthεしt,ifγ≡≡0(mod5),











Tbeorem3。1。 ゐe孟γ うeαγLe忽επ ηα加 臨 ♂π脚 陥bεγ,P>3αP短 矯eω ん乞cん8αあ乖e3
(P-1)/2ぞ γ㌧3%ppo5ε 仇e偽e25α ノ勉箆dα鵬e鷹 αど(嘉8c7ゼη害伽 α7諾DooOjργ・¢γη、ε60P5鴛cん 孟1乙α6
iB(?・,XD。)lp=1.輝
%・ π 傭 ・ ε謝 醜 ・燃 況 ・渉乞・脚9脇 ¢・η{・,枕 渉P【πeZ}初 伽(rp,オP)=1・ η4
αc備 伽 オκ(P)吻 ε麟 π9・卿 禰cん3α 孟噛 α麗 ・μ んe6・π翻 ・7乙5励 ω'
万brαη宮Pγゼ況eご ≡ γ'P(modオP),診んeree碗8オ5απ 伽 オεger(涜3%cん緬 α61≦ φ ≦ κ(P)Z
ω耽 ん5α言峨 漁e掴30漉 捻9舌ω・co幡 伽 η5'










































































嘱 πの ヨ(1一 γ多一1+勢 一1)"・,綱(m・dp)・
holdsfbrallγL≦κ(P,γ).
If計 πラ七hen"T,♂(π)=0.Thuswesee七ha七七he飴110wingimplicationholds:There
is灘0ηwi七hπ ≦ κ(P,γ)Z,1十π 鋤d
u。,z(η)瓢M(γ)H(嘱)≠0(m・dp),
then























1+Z2　 1+ど2(2　1)一 苫　 1一 ど3　2≠1+Z2-1イ ー1(m・dp)
holds.Thelasもcongruenceisequiv翫1enも七〇
Z2伽LZ3ア ー2-Z4T-2一 ど3T-2-Z3　2(ZL1)≠0(m。dp)。










(P-1)/2十 丁 七henp十ω ㌍(P),七husp十ξT(0∂holds.□
C・r・11a・y32・ 配 ・・ オんe・ α鵬 ・ α・・%噸 傭 ・μ ん・ オん・…m鉱 脇 鵬 ・忽 ♂・渉
γ ∈Nう ε απ εりeη,πα施mZπuη36eγヲp>3αP短 糀eω 痂cん3α あ緬e5(p-1)/2極 .3吻 ρ08ε
孟厩 乞・ α 加 伽 ・翻 碗8c翻 伽 πオP・P伽 ・ 姉 …c励 α6隣 ,XD。)i,=1。%・ π
抗e遼)π0留 珈9乞 箆e9冠α♂乞匁 んoi48'
ヲ≠{0<D<xip† ξT(D)}》(X》0).l
ogX


































ひ醐e撹 んe8α矯eα85駕脚6¢0π5(ゾ 抗eo㎎m3.1,診 んe掴10ω 吻 乞η一
襟{0<D<X旧 覆,(OD[1/P],Z,(π))= (x》o).{0}}》10gX
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(3・7)P一 も…i・np昂 ・七 ・fK・鵬 一・(0κ)望 鴫(0κ[1/P】,Z,(鵬〉)。
WeseethecorollarywhichextendsByeon,s七heoremmentionedintheintroduction:
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